



台湾经济：2003 年的回顾与 2004-2005 年的展望∗ 
 












回升和台湾在 7 月宣布 SARS 威胁已经排除，台湾经济有了大幅度的回升，加上扩张性宏观
经济政策的推动，台湾经济的增长幅度又有了进一步的加大；2003 年第三季度和第四季度，
台湾的国内生产总值增长率分别增长了 4.2%和 5.2%；2003 年全年的经济增长率为 3.2%。 
    2003 年第四季度，电子产品出口的剧增带动了出口的强劲增长，对 2003 年第四季度国
内生产总值的增长幅度起到了重要的作用。在 2003 年的绝大部分时间内，岛内需求是疲软
的，为此进口增长速度继续低于出口，结果 2003 年的净出口增长对国内生产总值增长贡献




    自 20 世纪 90 年代中期起，台湾的劳动力市场已经发生了很大的变化。失业率从 1995




雇佣蓝领工人的需求。2003 年 8 月(SARS 疫情传播终结后不久)台湾的失业率为 5.2%，其后
不久到 2003 年底便下降到 4.6%，这是由于台湾经济有所复苏和台湾当局采取通过“发展公
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共服务计划”积极推动扩大就业机会的政策。非农业部门工人的实际月收入额在 2001 年保
持停滞并在 2002 年下降了 1%之后，2003 年转为上升 1.7%。 
    2003 年初，台湾当局尝试实施一项扩张性的财政政策，但由于政府的财政预算直到 2003 
年 6 月为止尚未获得通过，绝大部分财政支出是在 2003 年下半年进行的。同样地，公共投
资在前几年趋于不断下降之后也在 2003 年下半年转向回升了。2003 年上半年的经济疲软和
台湾当局推行的扩张性财政政策使“政府”的财政赤字增大到相当于国内生产总值的 3%，
而政府债务额则增大到相当于国内生产总值的 30%。 
    由于近几年来岛内需求的疲软，加上进口价格下降、岛内市场竞争加剧，台湾经济已经 
面临了通货紧缩的压力；消费者物价指数在 2001 年保持不变，2002 年下降了 0.2%、2003 年
进一步下降了 0.3%；在 2003 年下半年，由于台湾经济有所复苏、原料价格上涨，通货紧缩




     
第一表  2001—2005 年，台湾的主要经济指标 










国内生产总值实际增长率（%） -2.2 3.6 3.2 5.4 4.7 
国内资本投资总额（相当于GDP的比率）（%） 17.7 16.9 17.2 17.8 18.5 
物价上涨率（消费者物价指数）（%） 0.0 -0.2 -0.3 0.8 1.2 
货币供应量（M2）增长率（%） 4.4 2.6 5.9 5.5 5.0 
财政收支差额（相当于GDP的比率）（%） -1.5 -2.5 -3.1 -3.0 -2.9 
商品出口额增长率（%） -17.3 6.4 10.5 8.0 7.4 
商品进口额增长率（%） -23.7 3.4 12.2 8.7 7.6 
国际经常收支差额（相当于GDP的比率）（%） 6.4 9.1 10.0 6.9 6.0 
  注：GDP 指国内生产总值。 
  资料来源：台湾“中央银行”；台湾“主计处”；亚洲开发银行预测数字。 
 




达到 2 066 亿美元，在世界上居第三位，仅次于日本与中国大陆。 
经济政策问题 
    2003 年第二季度台湾当局由于对付 SARS，适度地增加了公共支出。在 2003 年 4 月、5




20 亿美元。到了 2003 年 12 月，通过实施这些计划已经创造了 104 000 个就业机会，并根据
这些计划安排了 100 项公共工程建设项目。 
    近年来，台湾当局采取了多种减税和税收鼓励措施以促进生产。但这些减税措施和经济 
疲软已经减少了税收收入，其减少额约相当于国民生产总值的 9%，而政府财政支出约相当
于国内生产总值的 16%，而且这些财政支出的 70%是法律规定的，这样一来进一步减税的空
间就很有限了。财政赤字额相当于国内生产总值的比率已经从 2002 年的 2.5%扩大到 2003 年
的 3.1%；从一个更长时间的比较看，政府债务额相当于国内生产总值的比率已经从 1994 年
的 14.8%提高到 2003 年的 31.7%。尽管偿债比率按国际标准看并不太高，但其上升的趋势却
已经引起了台湾当局决策者的关注了。 





时，利率仍然保持在较低的水平上。2003 年 12 月，台湾的“中央银行”不变动基本利率，
但增大了 2004 年的货币供应指标以适应更加坚挺的经济增长的要求。 









率已经从 2002 年的 3 月的 8.0%峰值下降到 4.3%。 
    台湾的金融改革已经扩大对公司的管理和对审计的管理。2000 年和 2001 年分别通过了
金融机构合并条例和金融控股公司法案，用以鼓励金融机构进行合并、联合，减少银行的数












    2004 年台湾的国内生产总值增长率预计会有所提高，达 5.4%，其根据为：出口增长幅
度将会加大、岛内需求将会继续有所增长、经济结构将继续进行调整。但 2005 年的国内生
产总值增长率却预计将下降到 4.7%。强劲回升的国外需求(特别是对信息技术产品的国外需





资本投资的剧增(2004 年预计增长 8.5%、2005 年预计增长 7.5%)将是台湾整体经济走向坚挺
的一个重要因素。 
    出口和资本投资的增长也将激活劳动力市场。就业人数增加和资产价格上涨将会进一步 
支撑民间消费，2004 年民间消费支出预计将增长 4%、2005 年将增长 3.8%。物价上涨率预计




岛内需求的增长预计将促使进口贸易额在 2004 年、2005 年分别增长 8.7%和 7.6%，其增长速
度超过出口贸易额的增长速度，为此贸易收支和国际经常收支的顺差额将会有所缩小。 
    台湾经济严重地依赖于主要贸易伙伴的经济景气，上述这种台湾经济普遍回升的乐观预 
测便是以全球经济的回升幅度在 2004-2005 年期间将会有所加大为前提条件的。 
    尽管台湾经济正在稳健地走上复苏的道路，但其长期的经济政策却面临有一些具有挑战 
性的问题，其中值得提出的有以下三个问题。 
    第一、日益扩大的收入不均  台湾的人均收入较高，约在 12 000 美元左右。但根据官方 
的统计，最高收入阶层(占人口的20%)与最低收入阶层(占人口的20%)的收入差异倍率从1996




    第二、如何处理好台湾与中国大陆之间的经济一体化不断加深和潜在政治不稳定之间 




响的加大   目前的台湾经济已经更加开放，而信息技术产业又是其中很重要的组成部分，
这就使台湾经济在国际信息技术产品需求疲软时更加容易受到伤害。为此台湾的经济政策必
需充分考虑到这种经济的不稳定性，例如这就要求台湾当局采取更加谨慎的财政政策，经济
顺利时的财政预算，需得为经济衰退时期的财政政策留下余地和使其有能力采取刺激经济复
苏的政策措施。 
